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PROBLEMI U ISHRANI KOD DECE SA POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA 
AUTIZMA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA
Milosav Adamović**1, Deneš Birgermajer2, Ivana Sretenović1, Miodrag Stošljević1
1Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija 
2Evropski centar za društveno-humanistička istraživanja, Srbija
Uvod: Veliki broj dece sa poremećajem iz spektra autizma pokazuje probleme 
u ishrani.
Cilj: Cilj istraživanja je bio da se ispita učestalost problema u ishrani kod dece 
s poremećajem iz spektra autizma osnovnoškolskog uzrasta.
Metod: Istraživanje je sprovedeno tokom 2021. godine u tri osnovne škole: 
„NH Dušan Dugalić“, „Miloje Pavlović“ i „Radivoj Popović“. Za prikupljanje 
podataka korišćen je Kratki inventar ponašanja tokom jela kod osoba sa au-
tizmom. Upitnik su popunjavali roditelji. Uzorak istraživanja formiran je od 
36 učenika s poremećajem iz spektra autizma, prosečne starosti 132,7±2,01 
(u mesecima). Ispitanici su podeljeni u dve grupe. Prvu grupu činili su učenici 
uzrasta od 7 do 10 godina (58,3%), a drugu grupu učenici od 11 do 16 godina 
(41,7%). Većina ispitanika bili su dečaci (n=32; 88,9%).
Rezultati: Rezultati istraživanja su pokazali da frekventnost na ukupnom skoru 
za ceo uzorak iznosi 42,50±12,77, a za pojedinačne faktore: ograničena ra-
znolikost – 23,39±7,15; odbijanje hrane – 8,72±4,25; disruptivno ponašanje 
– 10,39±3,15. Takođe, rezultati su pokazali da ne postoji statistički značajna 
razlika između ispitanika prve i druge uzrasne grupe, bilo na ukupnom skoru 
(p=0,168), bilo na pojedinim faktorima (ograničena raznolikost: p=0,265; od-
bijanje hrane: p=0,442; disruptivno ponašanje: p=0,061).
Zaključak: Ovo je prvo istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji i rezultati su u 
skladu s rezultatima prethodnih istraživanja koja su takođe utvrdila da deca s 
poremećajem iz spektra autizma ispoljavaju probleme u ishrani.
Ključne reči: problemi u ishrani, deca s poremećajem iz spektra autizma
** milosavadamovic@hotmail.com
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UVOD
Prema DSM-5 klasifikaciji, autizam predstavlja neurorazvojni poremećaj po-
našanja koji uključuje širok spektar različitih složenih poremećaja, od kojih kao zna-
čajne možemo izdvojiti teškoće u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i socijalnoj 
interakciji, zatim repetativno, stereotipno i riutualno ponašanje, ograničeno inte-
resovanje, kao i probleme u senzornom procesiranju (APA, 2013). Uzorci autizma 
mogu biti genetske i sredinske prirode, sa uočljivim trendom postepenog poveća-
nja učestalosti ovog stanja, s 6,6 slučajeva na 1000 osoba u 2002. godini na 11,3 
slučajeva u 2008. godini (CDC, 2012). U odnosu na pol, istraživanja ukazuju da se 
poremećaji iz spektra autizma tri puta češće javljaju kod muškog nego ženskog pola 
(Hodges et al., 2020). Pridružena stanja koja prate autizam uključuju intelektualnu 
ometenost, probleme sa spavanjem, epilepsiju, ADHD, opsesivno kompulsivne po-
remećaje, gastrointestinalne probleme, kao i poremećaj ishrane koji često prate ovo 
stanje (Mannion & Leader 2013).
Na osnovu dostupnih istraživanja utvrđeno je da su kod dece s poremećajem 
iz spektra autizma (PAS) problemi u ishrani znatno učestaliji nego kod dece tipične 
populacije, pa čak i u odnosu na decu s drugim razvojnim smetnjama, i iznose 60-
80% (Marí-Bauset et al., 2013). U literaturi sam termin „problemi u ishrani“ ima vi-
šestruko značenje i koristi se najčešće za opisivanje ponašanja kao što je: izbirljivost 
u ishrani, odbijanje hrane, agresivno ponašanje i tantrumi tokom hranjenja, nedo-
statak apetita, problemi sa žvakanjem i gutanjem, prisustvo simptoma pika poreme-
ćaja (konzumiranje nenutritivnog materijala), povraćanje, kao i repetitivni i ritualni 
obrasci ponašanja za vreme obroka (Vissoker et al., 2015).
Izbirljivost u ishrani predstavlja najčešći problem s kojim se deca s PAS suoča-
vaju i ono uključuje odbijanje određenih vrsta hrane, ograničen repertoar ishrane, 
prekomerno konzumiranje malog broja namirnica i selektivni unos samo određenih 
namirnica, kao što su one bogate ugljenim hidratima (Vissoker et al., 2019).
Uzroci problema u ishrani kod dece s PAS su multifaktorski i proizilaze iz same 
kliničke slike. Na prvom mestu to je karakterističan način ponašanja, potom proble-
mi u senzornom procesiranju informacija i kognitivnom funcionisanju, kao i socijalni 
i sredinski faktori (Margari et al., 2020). Smatra se da ključni dijagnostički simptomi 
autizma: repetitivno i stereotipno ponašanje, sklonost ka rutini i ritualima, ograniče-
na interesovanja, kao i otpor prema promenama i novom, u velikoj meri utiču na iz-
birljivost u ishrani, jer ova deca insistiraju samo na određenoj vrsti hrane, posebnom 
načinu njene pripreme i prezentovanja, specifičnim pravilima tokom obroka, kao i 
određenom priboru za jelo (Leader et al., 2020). Kod 70-90% dece s PAS prisutni su 
i specifični obrasci senzornog procesiranja informacija u vidu hiper ili hiposenzitiv-
nosti koji takođe značajno doprinose povećanju izbirljivosti u ishrani i averziji prema 
hrani određene teksture, boje, izgleda, ukusa, mirisa i temperature (Nadon et al., 
2011). Pored toga, kod dece s PAS češće nego kod dece tipičnog razvoja javlja se i 
neofobija hrane, odnosno otpor i odbijanje uzimanja nove i nepoznate hrane (Spek 
et al., 2019).
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Na kraju, ali nikako na poslednjem mestu, ono što kod dece s PAS dodatno 
otežava sam čin konzumiranja hrane jesu teškoće u oblasti kognitivnih sposobnosti, 
pre svega u funkcionisanju egzekutivnih funkcija zaduženih za planiranje, kontrolu i 
izvršavanje ka cilju usmerenih aktivnosti, kao i problemi u motornom funkcionisanju 
u oblasti fine motorike (Allom & Mullan, 2014; Marí-Bauset et al., 2013).
Navedena ponašanja u ishrani kod dece s poremećajem iz spektra autizma 
mogu dovesti do zdravstvenih i drugih razvojnih problema, jer konzumiranje samo 
određene hrane za posledicu može imati neuhranjenost i usporen razvoj deteta, kao 
i manjak vitamina i minerala potrebnih organizmu (Cermak et al., 2010).
CILJ
Cilj ovog istraživanja jeste ispitivanje učestalosti problema u ishrani kod dece s 
poremećajima iz spektra autizma osnovnoškolskog uzrasta.
METOD
Vreme i mesto istraživanja
Istraživanje je sprovedeno tokom marta i aprila 2021. godine u tri osnovne 
škole na teritoriji grada Beograda: OŠ „NH Dušan Dugalić“, OŠ „Miloje Pavlović“, OŠ 
„Radivoj Popović“.
Instrument
Za prikupljanje podataka korišćen je Kratki inventar ponašanja tokom jela kod 
osoba sa autizmom (Brief Autism Mealtime Behavior Inventory; BAMBI, Lukens & 
Linscheid, 2008), koji služi za procenjivanje ponašanja i navika u ishrani dece s pore-
mećajem iz spektra autizma, uzrasta od 3-11 godina. Upitnik se sastoji od 18 tvrdnji 
i od roditelja dece s PSA se traži da daju odgovor na petostepenoj skali Likertovog 
tipa, pri čemu broj 1 označava da se određeno ponašanje nikada ne javlja, do broja 
5 da se određeno ponašanje javlja pri skoro svakom obroku (Lukens & Linscheid, 
2008). Frekventnost je skor koji se dobija sabiranjem odgovora na skali Likertovog 
tipa sa obrnuto kodiranim stavkama 3, 9, 10 i 15, dok se grupisanjem određenih aj-
tema dobijaju tri faktora (ograničena raznolikost, odbijanje hrane i disruptivno po-
našanje). Vrednost Kronbahovog alfa koefcijenta za korišćeni instrument je dobra 
(α=0,88).
Statistička obrada podataka
Podaci su obrađeni pomoću softverskog paketa namenjenog za obradu po-
dataka u društvenim naukama (Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, 
version 23.0). U obradi podataka korišćena je deskriptivna statistika (frekvencije 
i procenti, srednja vrednost i standardna devijacija) i inferencijalna statistika (za 
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izrаčunаvаnje znаčаjnosti povezanosti kategoričkih varijabli korišćen je bivarijatni 
hi-kvadrat test, dok je za testiranje statističke značajnosti razlika između dve grupe 
učenika primenjen t-test nezavisnih uzoraka).
REZULTATI
Prigodni uzorak činilo je 36 učenika s PSA koji pohađaju osnovne škole za obra-
zovanje učenika sa smetnjama u razvoju. Uzrast ispitanika je od 7 do 16 godina (pro-
sečan uzrast u mesecima 132,7±2,01). Ispitanici su podeljeni u dve grupe. Prvu gru-
pu čine učenici od 7 do 10 godina (58,3%), a drugu učenici 11 do 16 godina (41,7%). 
Uzorak je ujednačen u odnosu na uzrasnu grupu (χ2=0,96, df=1, p=0,317). Detaljan 











Dušan Dugalić 18 (50)
Miloje Pavlović 6 (16,7)
Radivoj Popović 12 (33,3)
U Tabeli 2 prikazana su prosečna postignuća s pripadajućim standardnim devi-
jacijama na ajtemima BAMBI upitnika za uzorak u celini. 
Tabela 2
Prosečna postignuća ispitanika na BAMBI upitniku
BAMBI AS SD
Moje dete plače ili vrišti tokom obroka 1,83 1,23
Moje dete okreće svoje lice ili telo od hrane 1,83 1,18
Moje dete ostaje da sedi za stolom dok se obrok ne završi 2,69 1,51
Moje dete pljuje hranu koju je pojelo 1,69 1,01
Moje dete je agresivno tokom oboroka (udara, šutira, grebe druge) 1,69 1,06
Moje dete se samopovređuje tokom obroka (udara se, grize se) 1,31 0,75
Moje dete ometa obrok (gura ili baca pribor, posuđe, hranu) 1,61 1,05
Moje dete drži čvrsto zatvorena usta kad mu se nudi hrana 1,75 0,94
Moje dete je fleksibilno kada su rutine oko obroka u pitanju (npr. vreme 
obroka, raspored sedenja, postavljanje stola) 2,53 1,40
Moje dete je voljno da proba novu hranu 2,47 1,18
Moje dete ne voli određenu hranu i neće je jesti 3,47 1,11
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BAMBI AS SD
Moje dete odbija da jede hranu koju treba mnogo žvakati (npr. jede samo 
mekanu ili pasiranu hranu) 2,17 1,52
Moje dete više voli da jede istu hranu u svakom obroku 2,92 1,42
Moje dete više voli hrskavu hranu (npr. grickalice, krekere) 2,94 1,33
Moje dete prihvata ili više voli raznovrsnu hranu 3,06 1,19
Moje dete više voli da se hrana služi na određeni način 2,83 1,44
Moje dete više voli samo slatku hranu (npr. slatkiše, slatke žitarice) 2,81 1,35
Moje dete više voli hranu koja je pripremljena na određeni način (npr. 
uglavnom jede prženu hranu, žitarice sa hladnim mlekom, sirovo povrće) 2,89 1,30
Rezultati pokazuju da se odgovori roditelja o obrocima njihove dece u najve-
ćem broju ajtema orijentišu ka srednjim i nižim prosečnim vrednostima, odnosno da 
se određena dešavanja tokom obroka pojavljuju povremeno, retko ili nikad. Najniža 
prosečna vrednost zabeležena je na ajtemu šest (1,31±0,75), a najviša na ajtemu 11 
(3,47±1,11).
Razlike na ukupnom skoru, kao i razlike na faktorskim skorovima (ograničena 
raznolikost, odbijanje hrane i disruptivno ponašanje) BAMBI upitnika između prve i 
druge grupe ispitanika, date su u Tabeli 3.
Tabela 3
Razlike na ukupnom skoru i faktorskim skorovima između grupa ispitanika
BAMBI Uzorak u celini I grupa (n=21) II grupa (n=15)
p
AS (SD) AS (SD) AS (SD)
Ukupan skor 42,5 (12,77) 45 (12,03) 39 (13,37) 0,168
Skorovi na faktorima
Ograničena raznolikost 23,39 (7,15) 24,52 (6,27) 21,80 (8,17) 0,265
Odbijanje hrane 8,72 (4,25) 9,19 (4,34) 8,07 (4,18) 0,442
Disruptivno ponašanje 10,39 (3,15) 11,29 (3,21) 9,13 (3,39) 0,061
Rezultati t-testa su pokazali da ne postoji statistički značajna razlika između 
grupa ispitanika ni na ukupnom skoru (t34=1,41, p=0,168), ni na faktorskim skorovi-
ma (t34=1,13, p=0,265; t34=0,78, p=0,442; t34=1,94, p=0,061; redom). Razlika između 
srednjih vrednosti obeležja po grupama bila je umerena za ukupan skor (η2=0,06), 
mala za faktor ograničene raznolikosti (η2=0,04) i odbijanje hrane (η2=0,02) i velika 
za disruptivno ponašanje (η2=0,11).
DISKUSIJA
Na osnovu dostupne naučno empirijske građe mogu se izdvojiti istraživanja u 
kojima je utvrđeno da deca s PAS u većoj meri odbijaju, tj. izbegavaju da jedu hra-
nu, te se kao neki od oblika ponašanja izdvajaju plakanje, bes, ili neotvaranje usta 
tokom obroka (Öz & Bayhan, 2019). Odnosno, primenom Kratkog inventara pona-
šanja tokom jela kod osoba sa autizmom (BAMBI) identifikovana su četiri najčešća 
problema u ponašanju tokom uzimanja obroka kod dece s PSA: plakanje, izbegava-
nje određene vrste hrane, izbirljivost i nesviđanje hrane (Balikçi & Çiyiltepe, 2017).
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Još jedno istraživanje koje izdvajamo je istraživanje Leiva-Garsije i saradnika 
(Leiva-García et al., 2019) u kojem su autori identifikovali statistički značajne razli-
ke između dece sa autizmom i dece tipične populacije utvrdivši da deca sa autiz-
mom u većoj meri odbijaju hranu, manifestuju disruptivno ponašanje, i izbirljiviji su 
u ishrani.
Na osnovu rezultata našeg istraživanja utvrđeno je da se kao najređe ponaša-
nje tokom uzimanja hrane javlja samopovređivanje, a kao najčešće odbijanje hrane 
iz razloga što dete određenu vrstu hrane ne voli. Istovremeno, utvrđeno je da se 
određena ponašanja dece tokom obroka u najvećem broju ajtema orijentišu ka sred-
njim i nižim prosečnim vrednostima, odnosno da se pojavljuju povremeno, retko ili 
nikad. Rezultati istraživanja, takođe, pokazuju da ne postoji statistički značajna ra-
zlika između grupa ispitanika ni na ukupnom skoru, kao ni na faktorskim skorovima.
ZAKLJUČAK
Deca s PAS manifestuju probleme u ishrani. U velikoj meri ovaj problem oteža-
va roditeljima ishranu dece dok s druge strane, ovaj problem pogađa takođe i samu 
decu, jer odbijanjem hrane, neuzimanjem odgovarajućih namirnica, konzumiranjem 
jednoličnih namirnica, i slično ne unose dovoljnu količinu hranjivih materija u orga-
nizam. Ograničenje ovog istraživanja možemo posmatrati u relativno malom uzorku, 
kao i u nepostojanju kontrolne grupe. Predlažemo da neka od budućih istraživanja 
obuhvate veći broj ispitanika, kao i da uključe decu tipičnog razvoja kao kontrolnu 
grupu.
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EATING PROBLEMS IN PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN WITH 
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Introduction: A large number of children with autism spectrum disorder manifest 
eating problems.
Aim: The aim of the research was to examine the frequency of eating problems in 
children with autism spectrum disorder at primary school age.
Method: The research was conducted during 2021 in three primary schools in Belgrade: 
Dusan Dugalic, Miloje Pavlovic, and Radivoj Popovic. A questionnaire entitled “Brief 
Assessment of Mealtime Behaviors in Children” was used to collect data. The questionnaire 
was filled in by the parents. The research sample consisted of 36 students with autism 
spectrum disorder, average age 132.7±2.01 months. The first group consisted of students 
aged 7 to 10 years (58.3%), and the second group consisted of students aged 11 to 16 years 
(41.7%). The majority of examinees were boys (n=32; 88.9%).
Results: The results of the research showed that the frequency on the total score for 
the whole sample was 42.50±12.77 and for individual factors: limited diversity – 23.39±7.15; 
food rejection – 8.72±4.25; disruptive behavior – 10.39±3.15. Also, the results showed that 
there was no statistically significant difference between the subjects of the first and second 
age groups, either on the total score (p=.168), or on the scores on individual factors (limited 
diversity: p=.265; food rejection: p=.442; disruptive behavior: p=.061).
Conclusion: This kind of research is first to be done in Serbia and the results are in line 
with the results of previous research which also found that children with autism spectrum 
disorder manifest eating problems.
Keywords: eating problems, children with autism spectrum disorder
